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男 女 計 N
39．6 60．4 100．0 1，095
年齢
30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳以上 計 N


















小学校 中学校 高等学校 中高一貫校 幼稚園 その他 計 N
35．0 28．2 22．4 4．8 1．1 8．5 100．0 1，050
設置者
国立 公立 私立 計 N
2．9 88．5 8．6 100．0 1，038
役職
教諭 養護教諭 常勤講師 非常勤講師 その他 計 N
77．9 6．6 0．9 7．4 7．1 100．0 1，083
はい いいえ 計
運動部・運動系のクラブの顧問，指導を
している 42．0 58．0 100．0（1，000）
文化部・文化系のクラブの顧問，指導を
している 23．1 76．9 100．0（1，000）













































































1 児童生徒の学力を高める力の向上 37．7 44．6 10．7 4．9 2．1 100．0（1，090）
2 教育問題に対処するための力の向上 35．2 50．5 10．5 2．4 1．4
100．0
（1，085）
3 日本の学校教育の現状を理解する 24．3 54．9 15．3 3．8 1．6 100．0（1，094）
4 日本の教育改革の動向を理解する 24．6 52．7 16．6 4．4 1．7 100．0（1，093）
5 海外の教育の状況を理解する 13．5 41．9 27．2 13．3 4．1 100．0（1，092）
6 教員の授業実践の力の向上 48．6 36．0 10．1 3．7 1．7 100．0（1，090）
7 教員の教科内容に関する知識の向上 50．5 37．9 8．0 2．3 1．4
100．0
（1，094）
8 教員の生徒指導の力の向上 44．9 39．8 9．9 3．7 1．7 100．0（1，089）
9 情報機器を利用した教育の力の向上 34．9 44．7 15．7 3．2 1．5
100．0
（1，091）
10 教員の専門性の向上 48．2 39．1 8．9 2．8 1．1 100．0（1，090）
11 教員としての自信を高める 27．7 37．1 25．0 7．3 2．8 100．0（1，089）
12 学級・クラスルーム経営に役立つ 37．7 42．6 13．6 4．1 2．0 100．0（1，092）
13 学校経営に役立つ 26．3 38．1 23．5 9．2 2．9 100．0（1，087）
14 部活動の指導に役立つ 11．3 24．0 31．6 19．2 13．8 100．0（1，086）
15 教育の歴史を理解する 5．6 25．7 34．3 24．8 9．6 100．0（1，089）
16 教育の理論・思想を理解する 10．2 35．3 31．3 18．2 5．0 100．0（1，081）
17 児童生徒とコミュニケーションする力の向上 34．3 41．0 16．6 5．1 2．8
100．0
（1，089）
18 保護者とコミュニケーションする力の向上 32．5 41．9 17．4 5．6 2．6
100．0
（1，089）
19 これまでの自分のキャリアを振り返る機会 11．3 28．8 32．2 18．9 8．7
100．0
（1，086）
20 大学教員と交流する機会 7．3 23．7 35．2 23．7 10．1 100．0（1，089）








































1 教員の資質を向上させる 20．7 43．8 18．6 11．9 5．0 100．0（1，094）
2 教員の専門性を向上させる 21．8 47．1 17．7 10．0 3．5 100．0（1，092）
3 大学と学校の連携を深める 4．9 19．7 35．3 27．5 12．6 100．0（1，087）
4 教員間の交流を深める 4．4 23．0 31．9 27．9 12．8 100．0（1，090）
5 教育問題の解決に役に立つ 10．4 35．0 29．4 18．6 6．5 100．0（1，090）
6 教員にとって必要なものだ 5．8 23．3 32．1 23．0 15．8 100．0（1，092）
7 学校現場にとって必要なものだ 4．6 17．5 33．8 24．1 20．0 100．0（1，091）
8 管理職も受講すべきだ 32．0 25．5 28．6 7．4 6．5 100．0（1，070）
9 受講は時間的に大きな負担である 63．4 28．7 5．8 1．7 0．5 100．0（1，082）
10 受講料が高すぎる 49．9 30．4 16．3 2．7 0．8 100．0（1，083）
11 講習時間が長すぎる 46．1 29．5 20．5 3．1 0．8 100．0（1，083）
12 講習時間が短すぎる 1．1 1．5 26．3 26．2 44．9 100．0（1，080）
13 教員の多忙を招くものだ 54．3 28．9 13．2 2．8 0．8 100．0（1，083）
14 時間の無駄だと思う 16．9 13．6 39．1 22．1 8．2 100．0（1，081）
15 さらに今後も受講してみたい 3．5 15．2 38．3 19．7 23．3 100．0（1，078）
16 今後も継続した方が良い 3．2 9．2 28．9 25．5 33．2 100．0（1，080）
















































































1 賛成である 現行のままで良い 23 2．2
2 賛成だが，若干の改革が必要である 409 38．7
3 反対であり，大幅な改革が必要である 301 28．5
4 反対であり，廃止すべきである 323 30．6
計 1，056 100．0
表8 教員免許更新制度について，あなたは賛成ですか反対ですか？
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